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ITHACA COLLEGE SYMPHONY ORCHESTRA 
Grant Cooper, conductor 
Remembering Gatsby (1985) 
Foxtrot for orchestra 
Symphonic Dances from West Side Story (1957) 
Prologue 
Somewhere 
Scherzo 
Mambo 
Cha-cha 
Meeting Scene 
Cool Fugue 
Rumble 
Finale 
INTERMISSION 
Till Eulenspiegels lustige Streiche 
Op. 28 (1894-95) 
Ford Hall 
Tuesday, October 10, 2000 
8:15 p.m. 
John Harbison 
(b. 1938) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
0 
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Grant Cooper, conductor 
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Daniel Sender 
Benjamin D. Smith 
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Violin II 
Petra Schwarthoff, principal 
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Kiersten Cunningham 
Brenna Edgerton 
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William Gouse 
1 Jeffrey E. Horton 
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Jackie Sica 
Jennifer Stepien 
WoonhaYang 
Viola 
Heather Wallace, principal 
Jamie De Gregory 
Jillian Fisher 
Jaime Gould 
Nathan Kaiser 
Naomi Morris 
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Dana Rokosny 
Sarah Sherman 
Alison Shorter 
Lee Ann Sutter 
Tyrone Tidwell 
Allison Walker 
Violoncello 
David Short, principal 
Karen Bergmann 
Erin Bowers 
Meredith Gollmer 
Chris Loxley 
Susan Meuse 
Kelly Nixon 
Katherine Palmer 
Joseph Riela 
Tom Smith 
Becky Stenborg 
Lauren Vanderlin 
Karen Van Duren 
Soo You 
Double Bass 
Kristen Latini, principal 
Kerri Barone 
Shannon Berndt 
Jarred Eddy 
Kate Grasmeyer 
Brian Krauss 
Josef Lorenz 
John-Paul Norpoth 
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Eben Turner 
Flute 
Kim Kather 
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Jana Smith 
Piccolo 
Doug Han 
Oboe 
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String personnel are listed alphabetically 
in their sections to emphasiz.e the individual 
contribution made by each player. 
Clarinet 
Peter Norman 
Corinne Sigel 
Mickey Ireland 
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Bass Clarinet 
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Bassoon 
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Mark Hekman 
Eleanor Conley 
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Horn 
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Trombone 
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Joey Devassy 
Bass Trombone 
Michael Dobranski 
Tuba 
Jenna Topper 
Timpani 
Jenny Higgins 
Percussion 
Eric Smith 
David Boisvert 
Sloane Treat 
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Piano 
Brian DeMaris 
Harp 
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